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African-American Music Festival
Student Showcase
Baruch J. Whitehead, director
Hockett Family Recital Hall
Thursday April 11th, 2013
8:15 pm
Lost in the Stars Kurt Weil
(1900-1950)from Lost in the Stars
Steve Wilkins, bass baritone
Six Metamorphoses after Ovid, Op. 49 Benjamin Britten
(1913-1976)
Candace Crawford, oboe
I Got Plenty O' Nuttin' George Gershwin
(1898-1937)
D'quan Tyson, bass baritone
Albert Ahlf, piano
Una voce poco fa Giacchino Rossini
(1792-1868)from The Barber of Seville
Kristina Jackson, soprano (alumnus)
Mengfei Xu, piano
Cherry Blossoms The Trio Project
(2013)
Justine Stephens, flute
Hamadi Duggan, cello
Desmond Bratton, double bass
De Blin' Man Harry T.Burleigh
(1866-1949)
Eliodoro Castillo, bass baritone
Amy Brinkman-Davis, piano
Plenty Good Room arr. Roland Hayes
(1887-1977)
He's Got the Whole World in His Hands arr. Margaret Bonds
(1913-1972)
Witness arr. Hall Johnson
(1880-1970)
Lauren Smith, soprano
Samuel Martin, piano
Epistrophy Thelonious Monk
(1917-1982)
Damien Scalise, guitar
Will Sigel, drum-set
Sam Shuhan, bass
Born on a Mountaintop Aidan Boardman
b.1991
Aidan Boardman, tenor
Calabash Songs Ghana
Katherine Gould & Jonathan Keefner
Trolley Song Hugh Martin/arr. Albert Ahlf
(1914-2011)from Meet me in St. Louis
Albert Ahlf, piano
I'm Changing Henry Krieger
(b. 1945)from Dream Girls
DeAnne Stewart, soprano
Upcoming Events
April 
12 - Hockett - 3:00pm - Russell Miller, guest voice masterclass 
13 - Ford - 8:15pm - Gospel Festival (This concert will be broadcasted
on ICTV and web streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
14 - Ford - 4:00pm - Lincoln Center Preview Concert (This concert will
be web streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
15 - Hockett - 8:15pm - Contemporary Chamber Ensemble 
16 - Ford - 8:15pm - Symphonic Band (This concert will be web
streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
17 - Hockett - 8:15pm - Opera Workshop 
17 - Ford - 8:15pm - Concert Band (This concert will be web streamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live )
18 - Hockett - 9:00pm - Piano Ensemble 
22 - Hockett - 7:00pm - Woodwind Chamber Ensemble 
22 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab; Will Tiberio, director
23 - Ford - 7:00pm - Sinfonietta (This concert will be web streamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live )
23 - Hockett - 8:15pm - Flute Choir 
24 - Hockett - 7:00pm - Faculty Recital: Nathan Hess, piano 
25 - Hockett - 8:15pm - Piano/String Ensembles 
25 - Nabenhauer - 9:00pm - Improv Ensemble 
26 - Ford - 8:15pm - Women’s Chorale (This concert will be web
streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
26 - Nabenhauer - 9:00pm - Guitar Ensembles 
27 - Ford - 1:00pm - Campus Band and Campus Jazz Ensemble (This
concert will be web streamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live )
27 - Ford - 8:15pm - Choir and Madrigals 
28 - Ford - 4:00pm - Chamber Orchestra/Chorus 
29 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab; Greg Evans, director
30 - Hockett - 7:00pm - Piano/Vocal Duos 
30 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
